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ABSTRAK 
Mendy Viorenscha Pesiwarissa, 462012088, “Komunikasi 
Teraupetik Yang Dilakukan Perawat Pada Keluarga Pasien Di Ruang 
Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD DR.M HAULUSSY 
AMBON”.Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
16 + 86 halaman, 5 lampiran 
Latar Belakang Penelitian Perawat adalah penjalin kontak pertama 
dan terlama dengan pasien yang dimana pelayanan keperawatan 
berlangsung selama 24 jam. Komunikasi yang diterapkan oleh 
perawat kepada pasien merupakan komunikasi teraupetik yang 
mempunyai tujuan untuk kesembuhan pasien. Tujuan Penelitian 
Mengetahui pengalaman perawat dalam memberikan komunikasi 
teraupetik, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak dari 
komunikasi teraupetik terhadap keluarga pasien di ruang rawat inap 
penyakit dalam RSUD DR.M Haulussy Ambon. Metode Penelitian 
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik 
pengumpulan data wawancara dan observasi. Riset partisipan dalam 
penelitian ini sebanyak 3 orang perawat. Hasil Penelitian Pada 
penelitian ini didapatkan hasil komunikasi teraupetik yang dilakukan 
oleh ketiga riset partisipan di ruang penyakit dalam RSUD belum 
dikatakan komunikasi teraupetik, karena berdasarkan hasil amatan 
peneliti komunikasi yang dilakukan hanyalah bersifat komunikasi 
biasa pada umumnya dan tidak ada efek teraupetiknya kepada 
keluarga pasien. Kesimpulan Peneliti menyimpulkan bahwa 
pengalaman kerja dari ketiga riset partisipan berbeda-beda dan 
ketiga riset partisipan selama bekerja sudah lupa tentang komunikasi 
teraupetik. Karena, rutinitas kerja yang banyak membuat ketiga 
partisipan tidak melakukan komunikasi teraupetik dan hanya 
melakukan komunikasi seperti sehari-hari dengan keluarga. 
 
Kata Kunci :Komunikasi Teraupetik, Perawat, Keluarga Pasien 
Daftar Pustaka :  23 (1996-2014) 
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